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Proyecto de tranque en
Pudahuel
No
es mi. animo, en [a pre­
sente expostcton. hacer el
desarrollo tecnico del pro­
yecto que os voy a presen­
tar, quiero limitarme por ahora a una
rnera descripcion de el, 10 mas despro­
vista posible de caracter tecnico, para lia­
ceria mas comprensiva al numeroso pu­
bl icc que estara afectado por esta obra,
en beneficia 0 en perjuicio de sus actua­
les intereses.
La buena 0 mala acogida con que haya
de ser recibido esre proyecto nos indican';
el camino que habremos de seguir en cl
futuro, si cs que convenga 0 no a los in­
terescs generales su realizacion.
Su amplltud es tan grande que ha de
revolucionar la economla de la provincia
de Santiago y modfficer, posiblemente, la
de la provincia de Valparaiso, can enor­
n1CS beneficios para ambas, que encierran
la cuatta parte de la poblacion del pais.
Antes de entrar a su descripcicn hare
un poco de historia:
Desde muchos aries atras, casi desde
mi miciacion en el arcc de la ingenieria,
por rezones que no ee del case ex poner me
habia preocupado de la valortzacion de
los extensos latifundios que comprenden
la zona norponiente de Santiago, en los
Municipios de Barranoas, Lampa, Quili­
cura v Colina. tan extensos como impro­
ductivcs, no obstante estar encerrados
dentro de un radio de 15 a 20 kilometros
del centro de Ia capital y unidos a ella
por buenos medias de comunicacion. Bas­
te decir que hay numerosos fundos de
superficie mayor de tres mil cuadras S,
no pocos de cinco a siete mil cuadras.
L(�e razoncs han lnfluido para que no
obstante su carta distancia de Santiago
no se haya producido allt la natural di­
vision de 18 propicdad que. encontramos
31 oriente, sur y poniente de nuestra .ca­
pital?
A Dl1 juicio, han side 5610 dos, de ca­
rueter hidrologicc:
jv Ser muy humedo, por estar asen­
tados en una gran estrata impermeable
2.0 r\'o haber agua para su riego, en
caso de procederse al saneamiento de esta
vasta zona.
Hace cas! tres arcs. en dicicrnbre del
ana 1 c)31, solicite cl apoyo del Cobtemo
del Excmo. senor Montero, para impul­
sar el proyecto que concebi en aquella
epoca, de inundar gran parte de cscs te­
rrenos, tan mal dotados por [a naturaleza
y hacer un embalse que guardando las
aguas de los periodos de abundancia, pu­
diesen servir en los periodos de cscasez,
mas exactamente, en los periodos de ab­
soluta carencia de elias.
EI Cobterno de aqueila epoca rome con
interes el anteproyecto que lc presente y
ordeno un reconccimiento mas detallado
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del que me fue posibie presentar, a fin de
juzgar de 1a practicabilidad y convenien­
cia publica de la obra propuesta.
Fue as! como pudo tenerse la certeza
de la posibilidad topogrefica de cons­
trujrse un embalse, de capacidad de 500
millones de metros cubicos, mas 0 menos.
Vinieron dfas tristes y de profunda des­
organizacion para nuestro pals y fue ne­
ccsario dejar esas imciativas en estado
latente, haste que el advenimiento del
nuevo regimen constitucional. can cl
Excmo. senor Alessandr i en la Presiden­
cia, me hizo abrigar csperanzas de poder
avanzar can los estudios de csta obra,
tan fuera del alcanee de uri modesto par­
ticular.
En media del cumulo de problemas, a
cual mas urgente, con que se recibio el
.nuevo. Gobierna, 'de cstc pals. proveyo,
sin embargo, a adeiantar en el aspero ca­
mino seguido y fue asf como sc orden6
hacer sondajes que nos revelaran 10 que
Ia naturaleza escondia en sus entrafias Y
haste que punto las deficiencies que se
encontraran habrfan de ser subsanadas
. par la tecnica moderna, permitiendo 0
impidiendo la realizacion de la obra.
Junto con la ejecucion de los sondajes
contraro, con el que habla, el Supremo
Cobterno. el estudic detallado del pro­
yecto, en toda la zona comprendida den­
tro del valle de Santiago, reservandose
para una segunda etapa el estudto del
aprovecharniento total de las obras en los
valles de Puangue y·Casablanca.
Hoy dfa estos escudos cstan tertnina­
cos. no en forma tan minuciosa como pa­
ra pedir propuestas y acometer la obra,
perc sf en forma tal que podamos discu­
rrir si conviene seguir gastando cientos
de miles de pesos en nuevos estudios com­
plementarios, a deslstirnos de lIevar a
cabo la obra. par dificultades que apa­
rezcan msubsanables, 0 porque nuestras
fuerzas no guardan relaci6n con la _ am-
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plitud del proyecto a que nos cncontra­
mas abocados.
EI proyecto que voy a descnbtr. pro­
vocar a escandalo en los criterios rut.ina­
rios, pues sale de las norm as corrientes
de esta clase de obras eli nuestro pals.
No es Ia clasica presa entre dos cerros
que invitan a SCI' unidos para realizer 10
que la naturaleza destruyo en epccas geo-
16gicas anteriores. ni es el clasico sistema
de canales can que gravitacicnalmente se
conduce el agua a terrenos situadcs mas
bajos. para Sll riego, a Ia usanza cente­
naria y tradicional.
Aquila naturaleza ha querido disimu­
lar u ocultar las grandee posibilidades que
el estudio topografico de detalle nos ha
revelado postet-iormente y que nos han
conducido a un proyecto del siguiente va­
riado aspccto:
a) De regadfo y aumento de produc­
cion;
b) De fuerza motriz y progreso indus­
trial;
c) De regularizactcn de cursos de aguas
muy variables y conservacion de riqueza
exlstente ;
d) De tur isruo y agrado para la capital
y podrfamos aun agregar, de trascendcn­
cia militar, pues el lago podra SCi un
buen refugio para hidroaviones.
Rogando a Uds. excusar csta extensa
disgresion, cntro en materia:
DESCR!PC!("lN DE L.'\ ::O;-.iA lNt;!'.:DADA
En la zona en que el camino a Valpa­
raiso, por la Cuesta de l ,o Prado, cruza
los cauccs del Mapocho y Estero de Lam­
pa, se produce una cstrechcz. en que uno
de sus cosracos son los ccrros de Lo
Aguirre, ell que sc encuentra e1 mineral
de La Afrtcena y por el otro, los lomajes
del fundo La Prado Abajo y 135 1'11crce­
des de Pudahuel. Estos lomajes tienen
una altura de 20 a 30 metros sabre el
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thalweg en que se encuentran esos tics Y
esteros. Su anchc es mas 0 menos de 600
a 800 metros.
Esta scrln la zona en que convendrfa
ubicar un muro 0 presa para formar un
[ago bacia cl norte, en que frjando la
cota de aguas maxima en 470 metros so­
bre el nivel clel mar. tendria una capaci­
dad de 500 millones de m« mas 0 monos,
y supcrficie de aguas de 111a5 de 8,000
hectareas , su mcnor distancia a Ia linea
ferrea slcanza a mfis 0 mCI10s ') kilome­
tros entre Colina y Quiiicura ; y su me­
nor distancia a Santiago a 14 ktlcmctros.
Cuanc!o las aguas sobrepasan la cota
468 se forma una isla en 18 meseta de
Pudahue! de superficie de 700 hectarcas.
mas 0 menos; bajc csa cota el agua no
alcanza a circundar la meseta.
En Ja zona en que se colocaria la pre­
sa 0 rnuro, se ha hecho una sertc de
sondajes que revelan un terrene en par­
te permeable y en parte impermeable,
que obl iga a disponer una cortina imper­
meable a 15 6 20 metros de hondura,
pero cuya naturulcza en manera alguna
es un obstaculo insalvable para Ia eje­
cueion de la obra.
A una hondura entre 25 y 28 metros
se ha encontrado ague surgcntc con pre­
sion de l11aS de 30 metros; esto revela
que entre la superficte del suelo y la na­
pa surgentc hay una cape completamen­
te impermeable ; es hasta ella que debora
llegar la cortlna impermeable que se ubi­
can] en el interior del muro.
Vale la pena citar aqui una afirmacion
de Joel Justin, en el prologo de 5U obra
«Tranques de tierra», public ada en el afio
de 1912.
Dice: es posible proyectar 0 construir
una presa establc para cas! cualquier
ubicacicn y naturaleaa de fundacion, uti­
lizando materiales apropiados en una ex­
tensa gama de tamafios y caracteristicas
Iisicas.
Hasta haec poco el arte de proyectar
uri tranque de tierra se reducia a la
aplicacion de un criterio prudente, iml­
tando obras existentes ubicadas en situa­
clones topograficas semejantes.
Los trabajos de Allen, Jazen y Stich­
ter han permitido al senor Justin cod ifi­
car una serle de principios que perrniten
prcyectar una presa con la misma tecni­
ea con que se proyecta un puente 0 un
canal.
CONDICIO;-':ES QUE DliBE LLENAR UNA
PRESA 0 MURO PARA QUE SE.A ESTABLE
I " EI desague 0 vertedero de exccso
debe SCI" tal que aun can las mayores ere­
ccs el nivel del agua no se acerque al co­
ronamiento sino en una dimension ma­
yor que Ia revencha que se ha fijado.
2." La linea de saturaci6n debe cortar
el terrene natural dentro de la base de
sustentacicn del tranque.
3. n Los taludes a monte y a valle de­
ben ser de tat modo estables que no se
produzcan desplazamientos en ellos por
ninguna causa.
4.0 No debe producirse jamas una via
de agua directa entre los dos taludes.
5." E1 agua que pase a traves 0 por
debajo del muro, cuandc salga a la su­
perficie debe hacerlo can velocidades tan
pequefias que no se produzcan jamas
arrastres 0 movimientos de material ya
sea del tranque 0 del terreno de susten­
taci6n.
6.° La revencha debe ser tal que nun­
ca sea sobrepasada por el oleaje.
7.0 EI �erf11 transversal debe de ser
de tal modo estable que quede a cubier­
to de los movfmientos sfsmtcos en cuan­
to se pueda.
En el cuerpo principal del muro e1
perfil es e. siguiente:
EI cuba total del muro es: 850.,000 ms.
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Su cosro total se ha estimadc en
$ 9.000.000.
Para el material de importacion 0 de
fierro se ha tornado el precio de 3 d.. re­
cargado en 100%, ya englobado en esa
suma.
D"P.SACUE Y TORRE DE TOMA
Se ha proyectado un tunel en la lade­
ra poniente y una torre de toma para dar
agua a aquellos canales que hayan de scr­
vir terrenos en eJ valle del Mapccho con
capacidad de 10 mts>. por segundo
El desague principal se ha proyectado
a travcs de la cuesta de Lc Prado, por
medio de un tunel de 5.4 kilometros.
Este solucion permite disponer de una
diferencia de nivel de 214 metros entre
Ia toea de salida del tunel y el canal ac­
tual de Las Mercedes. que dcbera ser
ensanchado para servir 18 totalidad de
los terrenos que puede regal' y que reel­
blra las aguas despues de la produceion
de fucrza motriz.
Las aguas de este canal en su descen­
so de 2 J 5 metros, permiten explotar una
caida de agua de �W.OOO Kws. 060.000
Kws., segun como se la quiera explotar.
HOYJ\ DEL LACO
La hoya del lago cubre las partes ba­
jas de los siguientes fundos: La Aguirre,
Noviclado, Peralillo, Lipangue, Lo Var­
gas, Los Cerrillos, EI Taqueral, La Cas­
tro y varias pequefias propiedades por el
lado oriente, y al centro el fundo Casas
de Pudahuel. Peral de Pudahuel y Las
Lilas; en total mas de 8_000 hectareas.
De cstas hay regadas como 1.000 hcc­
tareas: el valor maximo del terrrenc re­
gada, en declaraciones hechas para el
avaluo es'de $ 3.500 por hectarea.
EI valor total de las expropiaclanes
alcan:a a $ 8.500.000, tomanda en cuen-
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ta s610 el terrene mundado y descontan­
do del total el valor del agua con que se
riega. que por qucdar vacante. podrf ser
vend ida a otras personas y para otras
zonas
En general, la calidad de estas tierres
e� gredosa sobre cer-a de tosca, 10 que
influye para que hayan partes pantancsas
y para que la napa freatica sc cncuentrc
a rnenos de dos metros de hondura, en
partes a menor hondura aun, y en partes
af'ora a Is superficic
Las Iagunas ':/ pantanos existentes cons­
tituyen otra prueba de que hay una es­
trata impermeable en toda 1a zona, es­
trata csta que sirve de capa superior a
Ia napa surgcnte. como va se ha heche
notar.
Los desagues tomanin el agua s610 has­
ta la cota 463. desde esc cota hasta lu
450 se mantcndra una laguna de carac­
ter permanence de no rnencs de 2.000
hectareas can 82_000_000 de rrtetros cubt­
cos [a que si fuere tambien necesario JXl­
dra scr desaguada. Esto sc ha dispues­
to par dos rezones:
I. 0 Porque sabra agua para los riegos
y fucrza motriz.
2.° Porque una vez construfdo el lago
se instalarfin clubea de regatas, nacaci6n
y otros deportes acuaticos, con el cons i­
gulente desembolso en instalaciones per­
manentes, todas estas perderfan gran par­
te de su valor si el lago estuviere abso­
lutamente seco en alguna epoca del ana
Hemos descrito ya el muro y e1 lago y
visto que SLl cosro (s de .f. 17,500_000
aproximadamente
A fin de hacer mas ventajoso el riego
de los terrenos que bordean el lago. se
ha proyectado el desague de la laguna de
Batuco, para sanear roda csa zona de es­
caststme pendiente que se rnantiene inun­
dada en invierno y gran parte de 13 pri­
mavera.
Este trabaja de drenaje puecte ser alTI-
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pliado para drenar despues toda la zona
cornprendida entre la estacion de Colina
y 13 de Quilicura, a ambos lades de 1<1 li­
nea a Valparaiso.
Como ya he dicbo. la capacidad to­
pografica del lago es de mas 0 menos
500.000,000 de metros crib-cos, prcyec­
tando una presa de 20 6 25 metros de al­
tura, segun donde sc Ia ubique.
La hoya que ha de alirnentar el lege es
mas 0 menos 3.700 kilcrr-etros cuadredos
y abarca 'los siguientes cursos de aguas:
Estero de Lampo, que nace al pie de la
Cuesta de Chacabuco ; y sus afluentes ;
estero de Colina. que v.cne del oriente y
rio Mapocho. Esro en cuanto ee rcficre
a 10 que 13 Xaturaleza ofrece por S1 mis­
rna. Estas fuences de provision nos dan
340 millones de metros cubicos anualcs.
La mane del hombre ha altcrado este
sistema hidrografico con la alunentacion
que prcdr..roe cl canal Sail Carlos al va­
c.iarse el \1apocho, en Providencia.
Este car-al alirnenta el lago can los so­
brantcs de los canales, en primavera y
verano, y en invierno con el agua que
recibe de ccs i toda la ribera oriente. Lo
Cafias, Macul, La Reina, etc.
En el presente proyecto se ha procu­
rado aprovechar estos recursos para res­
tituirle al lago en plena verano parte
del agua ya CO!1SUITlida en primavera.
L::'I lago recibe de uguas metcoricas un
volumen de 340 millones de metros cubi­
cos ; el canal San Carlos actualmente le
aumenta esa dotacion con 195 millones
de metros cubicos.
Per rr.edio de obras adecuadas vcremos
mas adelarue que el canal San Carlos
puede Ilevarnos al lago 47,5 millones en
55 dias de verano y 155 millones en 6
mescs de invicmo, enterandose asi una
a! irnentacion adicional a las anteriores
de 203 millones, alimentaci6n esta que
nos haec un 100% 3provechable In capa­
cidad dellaf40 en el transcurso del tiempo.
Las obras por ej ecutar son las siguien­
tes: se aurr-enta la capacidad normal del
canal San Carlos en cinco metros cubicos
y el canal Eyzaguirre se aumenta dfez me­
tros cubiccs: total quince metros cublcos
que se vacian 801 canal viejo San Carlos en
todo el recorrido abandonado por el apro­
vechamlemo de la fuerza motriz, en La
Florida.
En el punto en que el canal San Carlos
reeibe el desague de La Florida se aban­
dona este para dej rirselo aJ caudal apro­
vechado en la fuerza rr-cttiz y se proyec­
ta un cauce de 5,2 kilometros. hasta va­
ciarlo a1 cauce de la quebrada de Macul,
para seguir dcspues par el Zanjon de la
Aguada al Embalee.
Esta solue ion tan economica en que
se aprovechan tan bien los cauces aban­
donados se la debe a la gentileaa de mi
colega don Hernan del RIO.
En esta forma con uri gasto relat.iva­
mente pequefio, podremos aprovechar los
sobrantes del Maipo que todos los invier­
nos y meses de verano pierde millones
de metros cublcos que vac'ia 801 mar par
falta de aprovechamiento.
Esto en 10 que respects a las aguas del
Maipo y que hemos dejado ya camino
del Embalse en la quebrada de Macul ,
La quebrada. de Macul y de Ram6n,
hoy dfa se reparte: una pore ion se vacfe
al canal San Carlos y sumandose al de­
sague de La Florida amenaza con inun­
daciones a Runoa y Providencia y pertur­
ba el funcionamiento de La Florida en
los mementos de demanda maxima, otra
poreion sigue por su cauce natural y se
vacfa al rio Mapocho aguas abajo de la
posible ubicacion de la presa de que nos
ccupamos.
Para que est as aguas y las que ya he­
mos traldo del Maipo caigan 81 Embal­
sc, hay proyectado un cauee desde Los
Pajaritos a Lo Prado Abajo, atravesan­
do Santa Corina en una longitud de 6,5
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kilometres can una capacidad de 25 me­
tros par segundo.
En este conjunto de obras complemen­
tarias se obttene tres beneficios:
1", Aprovechar los deshielos del Mal­
po en verano, alimentando el lago can 47
millones de metros cubicos y en invierno
can 155 millones de metros cubicos.
2°. Aumentar la hoya hidrografica
propia del lago agregandole Ia de las que­
bradas de Ram6n y Macul y zona dre­
nuda par el Zanj6n de la Aguada con
alimentaci6n de 40 mtllones de metros
cubicos ; Y
3.,° Defensa de las comunas de Nunoa
y Providencia dcscargando al canal San
Carlos, en invierno, por el cauce del Zan­
jon de la Aguada.
Estas obras complement.arias aliviarun
enormernente 105 gastos a los canalistas
de.Ia Socjedad Canal de Maipo, pues aSI
como reciben renta del aprovechamiento
de la caida de La Florida, podran recibir
renta par el aprovechamiento de canales
que tienen hoy abandonados y que sera
un capital que este proyecto permitira
revalidar.
El mismo abesrecimtenro de energia
electrica de la capital mejorara, ya que
no se produciran situaclones antagonicas
con el servicio del canal San Carlos en
los dias de intensos temporales
Resumiendo todo 10 que se refiere
a I lago tenemos :
Capacidad uti). .
Zona inundada .
mas de 700 millones.
8.800 hecuireas.
Muro.
Expropiaciones.
Desague Batuco.
Alimentaci6n adicional
$ 9.000.000.-
8.500.000.-
210000.-
1.243.000.-
Total. $ 18.973.000--
costa para 700 rnillones de metros cubi­
cos, 10 que da 2,7 centavos por me-
•
tros cubtcos. EI suscrtto ha hecho tran­
ques para particulates con costo hasta de
1 0 centavos el metro cub ice embalsado.
Sr sc lleva a cabo esta inversion, que
aparece cuantiosa en media de nuestra
pobreza franciscana actual, �Que apro­
vechamiento tendria? i,Justtricaria 'ella la
inversion?
Veamos:
El Canal de Las Mercedes que es una
asoctacion bien consrituida y organiaada
tlene un cauce que nace del Mapocbo 9,5
kil6metros aguas abajo de fa posible ubi­
cae ion de Ia presa, en el [undo denomi­
nado Rinconada de Vial, toma los faldeos
del fundo Esperanza y par ultimo atra­
viesa los cerros bajo la cuesta de Ba­
rriga para cacr al valle de Puangue 0.'1
la quebrada de Ia Pataguilla.
En esta vertfente se despefia 150 me­
tros mas a mcnos y da orlgen a un nue­
vo canal a derecha e izquierda: el de la
derecha bordea rode el valle pasando por
Curacavi y muere en la hacienda Cho­
rombo con un rccorrtdc de 80 kilometros:
el de Ia izquierda riega una pequefia ex­
tension proxima al tunel y term ina ·con
un reeorrido de R kilometros.
Su caudal actual rata vez sobrepasa
los 6 5 a 7 metros cubicos ; los cauces
mencionados dominan 19.0�0 hectareas
y el agua alcanza s610 para Po 000 hec­
tareas, mas 0 menos.
La rama derecha puede ser prolonga­
da haste San Diego y aprovechando csa
organrxacion existente que se llama ca­
nal de Las Mercedes puede aumentarse
el riego a 23.000 hcctareas 0 sea 14 a 1 �
mil hectareas mas
Doy gran importancia a1 heche de exis­
tir una asociacion CO:1 cauce propio, pues
no es 10 mismo ensanchar canales existen­
tes y en explotacicn desdc hace mas de
40 afios que haeer nuevos cauces, ni es 10
mismo regar terrenos que se exploten co­
mo de rulo, que ensanchar el cultivo de
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regadio en fundos ya explotados como
tales.
Cualquiera que conozca medianamente
la agrcultura dan) a ello la importa-icla
que se merece
La Ascciacion Canal de Las Mercedes
csta. pues, en situacion de prcducir una
valonaecton de mas de S 2,500 por hec­
tarea y con un beneficia de $ 35,000,000.
Este solo Item justifica ia construccion
del embalse.
Pero, como hay,' todavfa mas terrenos
por regar, las obras se han proyectado
como sigue:
En vcz de aprovechar (;1 trazado del
canal de Las Mercedes dcsde 3U bocato­
rna hasta [a quebrada de La I "atagu illa,
he preferido abandon arlo
En La Aguirre se ha provectado Ia to­
rre de toma a 1a cote 463 ':/ por media de
un tcnel bajo la cuesta de La Prado, de
5.4 kilomctros de longitud, se vaciaria el
lago hacia el estero de Puangue, la boca
de salida estana a la cota 450.
En esre punto, cl agua que se cbtenga
del lago se divide en tres porciones:
des que se conducen par des canales altos
bacia la clerecha e izquierda, para regar
12,000 hectareas de terrenos a cota supe­
rior a Ia del canal de Las Mercedes, a si
se quiere, para llevar agua a 7,OOO,I-:ec­
tareas que rodean Casablanca, y la ter­
cera porc i6n cae 215 metros y se Ileva por
el canal de Las Mercedes. debidamente
prolongado y ensanchado, para regar las
hectareas ya mencionadas.
Abora bien, los 20 me.. mas 0 menos,
que descienden los 215 metros, pueden
gencrar 20 a 30 mil kws. L Que se puede
hacer con ellos ? Sicmpre habrfa interesa­
dos por una potencia de esa naturaleza,
servida par aguas decantadas y regurables
a voluntad y ubicada casi en el centro de
gravedad de los consumes de una pobla­
cion de mas de 1.000,000 de habitantes:
(Santiago, Valparaiso y pueblos vecinos).
Perc hay, inmediatarnente, aprovecha­
miento para 8,000 kws. En efecto, cons­
truyendo una planta generadora en el
punto M, can una potencia de Ia indica­
da, se pueden hacer funcionar las plantas
elevadoras A.. B, C, 0, E y' F, se pue­
den regar 16,000 hectareas. que son las
indicadas en el plano.
EI costa de estas plantas, para 8,000
kws. de aprovechamiento, es de $ 17 mi­
llcnes. Los canales valen $ 1.300,000. En
consecuencia, cl ccsto total del regudio de
la zona del lago alcanza a $ 18.300,000.
Su valorizacion se ha estimado en mil
quinientos, dos mil y des rrul quinientos
pesos la hectarea, segun ubicacion. Su es­
timacion global es de $ 32.419,100.
Resumiendo et aspecto del regadio, uni­
carnente, tenemos:
Muro y expropiaciones.
Tunel Cuesta de La Pra-
do.
Desague Batuco .
Plantas. . .
Canales del lago .
Canales en Puangue ...
Aduccion Zanjon de la
Aguada .
Caminos y construccio-
s 17.000,000.-
7.051,600. -
230,000.-
18.300,000.-
1.300,000.-
5.500,000.-;-
1.300,000.-
nes 670,000.-
Total. . $ 51.351,600.-
Estos $ 51.3 51 ,600 nos dan una valo­
rizacion de:
Zona del lago .
Zona de Puangue ..
$ 32.419,100.-
71.619,000.--
Total.. 106.038,100.--
La valorizacion Hquida que nos da este
proyecto es de $ 55.000,000.
El presupuesto, en la parte del tranque,
expropiaciones y parte mecanica, es muy
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aproximado. Estas partidas suman mas de
$ 44.000.000.
Las unlcas part.idas discutibles, par
cuanto han side hechas con estimaciones
prudenciales, son los canales de Puangue,
que han sido proyectados sabre las plan­
chetas del Estado Mayor ; supongamos
un error de 100 %, tendrfamos uri recargo
de $ 7.000,000 y una valortzacion liquida
de s610 $ 48.000,000, en vcz de $ 55
millones
Supongamos que el aumento de costa
anule la valor-izacion Iiquida, quedani
siempre una formidable obra de progreso,
_ que hara subir !a superficie rcgada de la
provincia de Santiago, de \90,000 a 240
mil hectareas.
Ahora bien, Lque campo mas propicio
puede ofrecerse para un ensayo fructffero
de la discutlda y reciente ley de coloni­
zacion agricola? �Que mejor destinacicn
puede darse a las 16,000 hectareas que
rodean cl lago, que desttnarlas a la co­
lonizacion ? Estes terrenos, que seran re­
gados con elevacion mecanica, deben de
preferencia desttnarse a cultivos inten­
slvos
Pero hay mas todavia: las 50 6 60 mil
becrareas que pueden regarse necesitan,
con la dotacton media por temporada de
7,000 metros cubrcos por hccterea, un vo­
lumen de 420 millones de metros cubicos
y como el lago dispone de mas de 650 mi­
Hones de metros cubicos, tenemos un so­
brante de 200 mil para explorer Ia caida
de ague con arreglo a ias neces idades in­
dustriales sin quedar subordinada al ser­
vicio del rtcgo. Esto significa 150 millones
de kws-hora al ana.
Estudiendo contratos sabre fuerza mo­
triz, hechos par empresas industriales, se
puede Ilegar a apreciar fa caida de ague
en 20 a 25 millones de pesos.
Hemos vlsto que can 51 millones rega­
remos 50,000 hectareas, 0 sea, un prome­
dio de $' 1,000 por hectarea, si supone-
mos un valor comercial para la caida de
agua de 25 millones de pesos, el costo
par hectarea beja a $ 500.
Hemos cstudiado ya dos aspectos del
problema: cl de creacicn de riqucza agri­
cola y el de riqueze industrial, nos queda
ahora la conservacion de la riqueza exis­
rente con la valorizacion de los fundos
riberanos del Mapocho. desde Pudahuel a
su confluencia con el Maipo, en San Fran­
cisco del Monte, con una distancia de 20
kilometres entre ambos y una valonaacton
de $ 2,500 por kilometros, llegamos a un
total de S 5000,COO.
La defensa de Santiago bien puede es­
timarse en $ 1.00n,000, aparte de que
elimina la intranquilidad publica provo­
cada por todas cstas catastrofes.
Hasta aqui podemos llegar a un total
de valor'izacion de $ 86.000.000.
Quedan por (in dos aspectos bien inte­
resantes: la import anoia que tendrf para
Santiago tener a menos de 14 kilometres
un sitio de esparcimiento tan diverse de
los que haste ahora la naturaleza 0 la
iniciat.iva del hombre Ie han brindado.
Todas aqueilas personas que han Vi3-
jado sal-en la vida que da a las ciudades
un lago a un rio navegable en su vecindad.
Hay quienes aseguran que 10. explore­
cion de dicho lago puede sfgnificar una
entrada de $ 500,000 a $ 1.000,000. anua­
les: esro a1 intcres de 6 % anual significa
un capital de 8 a $ 14.000,000 que agre­
gar a los $ r6000,OcO.
Por ultimo, todcs los terrenos que se
expropien en ta region vecina a la presa
a en los contorrics de la isla de Pudahuel.
inteligentemer-te subdivididcs, no con
criteria agricola 0 colonizador. sino can
cr'iterio de turista para qutntas de recreo
o sclaz para aqueHos que necesitan rran­
quilidad para sus nervios, puede significar
no una valorizacion de $ 2,500 par hee­
tarea sino de $ 25,000 0 mas par hec­
tarea.
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